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КРИТЕРИЙЗНАКОВИ КРИТЕРИЙ ВИЛКОКСОНАСТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА.
Побудовані аналоги критерія знаків та критерія Вілкокеона для випадку,коли вибіркові
значеннявідомі не точно,а з деякою похибкою.
Ключовіслова: критерій знаків Вілкоксона інтервальний.
Построены аналоги критерия знаков и критерия Вилкоксонв для случая, когда выборочные
значенияг известныс точностью до некоторой погрешности.
Ключевые слова: критерий знаков Вилкоксона интервальный.
The analogues of criterion of signs and criterion of Wilkokson are built for a case, when selective
values is known not exactly, or with some error.
Kev words:the criterion of signs of Wilkokson, interval.
Цель данной работы — рассмотреть задачу проверки статистических
гипотез на примере критерия знаков и критерия Вилкоксона, модифицировать
эти критерии и сформулировать их в:терминах интервального анализа. :
1. Имеется п пар случайньх величин (211171), (42475) 4.» ( , ЙТь)»
относительно которых известно, что разности 2, 217, 7 6, представимыввиде
6, =9)-§=O+e,,
Jal, 2,0. , merge@ -- константа; а случайнье величиньт е;,ен, eo Ve
п
независимы "(сами 7), и 4 могут быть” и’ зависимы); 2° “распределены
симметрично относительно нуля распределения _е, и —e, совпадают) и
абсолютно непрерывны.°
‚В результате!‘эксперимента ‘получена’следующая:реализацияданного"
набора (51:7:), (65575) ль(и).eeeчто с вероятностью. [.
Чек
выполняется следующее условие: ,/j=l, 2,...5 7,
1 е
Ш 74; ЗА
где А - наперед заданная константа. Параметр 9 неизвестен. Относительно 9
выдвигается гипотеза Н.: 9 =0. Альтернатива гипотезе Н,: 9=0 может
быть как односторонней: если 9 *0,то 9 >0 (она может быть и такой: 9 <0),
так и двусторонней: если 9 +0, то 9>0 или 9 <0.
Пусть случайная величина и имеет биномиальное распределение с
 
параметрами (n;1/2), 0<а<1. Минимально целое т, удовлетворяющее
условию
Рій, » т) «а,







называется верхним 0 -пределом биномиального распределенияс параметрами
(n;1/2) и обозначается т,
Теорема 1. Если гипотезу Ну: @ =0 отклонять при
Мотр
и не отклонять в противномслучає, то с вероятностью,не превосходящей а,
гипотеза Н, будет отклоняться, когда она верна (альтернатива
односторонняя: 9 > 0).
Если гипотезу Н,: 9 =0 отклонять при
и «пет, —4
и не отклонять в противном случає, то с вероятностью, не превосходящей a,
гипотеза Ну будет отклоняться, когда онаа верна (альтернатива односторонняя:
9<0)..
Если гипотезу Н., отклонять при.
р потоФТІ РІ
и не отклонять в противном случає; то є вероятностью, не превосходящей За,
гипотеза Н, будет отклоняться, когда она верна (альтернатива. двусторонняя:
9 >0 или 9 < 0).
е
Где д’ - количество ‘положительных разностей. среди. п;упеїю Во
количество неотрицательных разностей среди. п;уфе‚› Которые ‘по модулю не
превосходят 2А, 4- количество неположительных разностей среди7) - 5,
которые по модулю не превосходят 2А, / -21,2,..., п
Доказательство. Пусть гипотеза Н, верна, тогда д — число
положительных разностей среди 2,21, 796,, /7Ї, 2, ... , П, - имеет
биномиальное распределение с параметрами (и;1/2)(доказательство этого
факта см. например [3], Теорема25.2.1) ‚ поэтому
Piu>m,,jSa,
Исходя из этого и того, что с вероятностью единица де ше ~ piu +q|
получим:
Ри є [n~m,.,т + p}}= Ри < п-т —g}+ Plu’ > Man + p<
< Ріи" +q<n ~My, b+ Phu -р> т}< Phu < n-Ma,\+ Plu > т} < 2а
Последнее обозначает, что, пользуясь приведенным критерием, верную
гипотезу Ну, будем отклонять с вероятностью, не превосходящей @, если
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альтернатива односторонняя, и с вероятностью, не превосходящей да ‚ если
альтернатива двусторонняя. ‘
2. Пусть Я, &, ... @ И 1, 12, зо Пт - независимые выборки
соответственно из абсолютно непрерывных распределений  К и С с
плотностями / и (далеє б, 4», .. 6, - выборка меньшего объёма).
Распределения F и С связаны соотношением G(x)=F(x~-@), но ни
распределения Ё С, ни значение параметра 9 неизвестны.
В результате эксперимента получена следующая реализация: д’, &,...,
    
>, т, №, ... Пи. Также известно, что с вероятностью 1 выполняется
следующее условие:
ЗА
, /-1,2,..., п, 121,2,.., т,
In, —7; |5 А
 
где А -- наперед заданная константа. Параметр @ неизвестен. Относительно 9
выдвигается гипотеза Н,: 9 =0. Альтернатива гипотезе Н,: 0 е 0 может
быть как односторонней: если 0 є 0, то 9 > 0 (она может бытьи такой: 9 < 0),
так и двусторонней: если 0 є 0, то 0. 0 или 80 «0.
Рангом числа 0; в последовательности с.із с,2, .. k будем1называть
ж
номе у места, KOTO} ый оно пол; чаетвBal иационном яду > >. ok:71 2 РА
, "Нижним а--пределом_ W,,.ят З распределения Bunkoxconaназывается
наибольшее целое /, для которого 32812080 300 нон
PW, <th<a, |
где Wy) - сумма рангов выборки меньшего объёма в вариационном ряду,
составленном из чисел й, &, а = .Т» 12, -.„Ит при верной гипотезе Ну.
Теорема 2. Если гипотезу Н,: 9 =0 готклонять при Wvax = W,
апт
и не отклонять в противном случае, то с ‘вероятностью, непревосходящей а,
гипотеза Ну будет отклоняться, когда она’верна (альтернатива односторонняя:
9>0).
Если гипотезу Н,: 0 є 0 отклонять при Й/уд 2 и(и+т+Ю-Й ини не
аупут
отклонять в противном случае, то с вероятностью, не превосходящей &,
гипотеза Ну будет отклоняться, когда она верна (альтернатива
односторонняя: 0 <0).
Если гипотезу Ну отклонять при
Wrrax < Venn
Wrin 2(n+m+1)-W.аууп
и не отклонять в противном случае, то с вероятностью, не превосходящей
2а, гипотеза Ну, будет отклоняться, когда она верна (альтернатива
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двусторонняя: 9 >0 или 0 «0), где Йр 7 СУММА рангов выборки меньшего
объёма в вариационном ряду, составленном из чисел &-А, &-А, ..., р ЗД,
Т-+А, 1 +А, ..,А, Йпах 7 сумма рангов выборки меньшего объёма в
вариационном ряду, составленном из чисел 2 +А, 2 +А, ..., +А,1 -А,
1: -А, ..., Пи-А.
Доказательство. При верной гипотезе Н,
РИ’<„|< а PW >nove)Йпт СО.
Доказательство этого факта приведенов [3; с.604-6061
Поскольку с вероятностью единица ЙЕ [Win Wax |» TO
РМпах < вии }<5 РМ є> УМ...В,13Sa







“Поэтому, пользуясь данным критерием верную гипотезу Но: 9= 0 мы
будем отклонять с вероятностью, не превосходящей (у, когда она проверяется
против односторонней альтернативы 9>0 (или б<су м вероятностью, не
превосходящей 2а, когда она проверяется против двусторонней-альтернативы
9>0 или 9 <0. б
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